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Abstract
In school education, the need for career education is growing. However, there are various ways that
career education teachers conceive of content and prepare to teach this field.
In addition to clarifying the issues of career education in the subject we propose in this study how to
advance career education as an example by utilizing a questionnaire survey. The subject of career education
will be addressed as an elementary school science.
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① 10月18日（火） 小学校 若い教員のための観察・実験指導基礎講座（伊丹会場 A日程）20人
② 10月27日（木） 小学校 若い教員のための観察・実験指導基礎講座（姫路会場 B日程）16人
③ 10月21日（金） 理科観察・実験研修（出前研修） 21人




































































































































































































































































































































































































































  ・ 内容
  ・ 影響
5．キャリア教育の視点から、理科の授業を考えた場合、児童にどのような力をつけたいと思いますか。
ご協力ありがとうございました。
